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Anotace 
Snahy o půjčování nebo jiné formy zpřístupňování elektronických knih v knihovnách probíhají souběţně u 
nás i v zahraničí. Cílem příspěvku je poskytnout srovnání situace v České republice se zahraničím a 
prezentovat nejznámější zahraniční sluţby pouţitelné nebo jiţ vyuţívané (nejen) v knihovnách. Příspěvek 
popisuje německé sluţby Onleihe, Skoobe a PaperC a americká spolupráce mezi Amazonem a společností 
Overdrive.  
Annotation 
Efforts to borrowing e-books to users are evident in the Czech Republic as well as in other countries. The 
aim of this paper is to provide a comparison of the situation in the Czech Republic with foreign countries 
and to present the some services already used (not only) in libraries. This paper describes the German 
services Onleihe, Skoobe and PaperC and cooperation between American companies Amazon and 
Overdrive. 
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Problematika půjčování e-knih je v prostředí českých knihoven jedním z hlavních témat. Mluvit 
se o e-knihách začalo více na jaře loňského roku, kdy proběhla řada seminářů, díky kterým se 
podařilo spojit odborníky, jeţ se tímto tématem zabývali. Výsledkem byla prosincová konference 
České e-knihy v českých knihovnách, kde se poprvé ve větším zastoupení setkali knihovny, 
vydavatelé, prodejci knih a nadšenci z řad odborné veřejnosti. Začaly vznikat první obchodní 
modely a byly představovány systémy půjčování e-knih. Zajímavé v tomto kontextu je porovnání 
stavu u nás a v zahraničí. Situace je ve velké míře hodně podobná. I v zahraničí se hledají 
modely půjčování a zpřístupňování e-knih v knihovnách. Rozdílné mohou být vstupní proměnné, 
jimiţ lze chápat např. nastavení autorského zákona v dané zemi a také jazyk produkované 
literatury. Čeští vydavatelé často tvrdí, ţe český trh je poměrně malý a nelze zde uplatňovat 
podobné modely jako v zahraničí, kde se pro publikování pouţívá anglický jazyk. Anglicky 
psaná literatura má daleko větší cílovou skupinu a tím, ţe prodeje bývají mnohonásobně větší, 
lze nastavovat i niţší cenu, případně aplikovat různé obchodní modely. To v českém prostředí 
tak dobře nejde. Dalším problémem je aktuální znění autorského zákona, které u nás e-knihy 
neřeší a jejich šíření je nutné ošetřit licenční smlouvou mezi autorem a vydavatelem a dále mezi 
vydavatelem a koncovým zákazníkem. Problém u nás je také v tom, ţe e-knihy dlouho většina 
vydavatelů neřešila a smlouvy na úrovni autor vydavatel nejsou na elektronický věk připravené a 
musí se doplňovat nebo znovu uzavírat. V zemích kontinentální Evropy je autorské právo řešeno 
obdobně jako u nás. Naopak jiný přístup k právům k dílu má anglo-americké prostředí, kde je 
např. autorství díla moţné převést na jinou osobu nebo dokonce na instituci. Náš příspěvek jsme 
se rozhodli zaměřit zejména na systémy půjčování e-knih a to v USA a v Německu, protoţe tam 
jiţ mají fungující sluţby.   
Při cestě po knihovnách v Německu se studenty prvního ročníku KISKu na podzim loňského 
roku jsem se v kaţdé instituci ptal, zda řeší e-knihy a zda jiţ nabízejí svým uţivatelům moţnost 
půjčování e-knih. Ve většině případů zazněla odpověď ne. Ţádný takový systém nemáme. 
Nabízíme pouze e-knihy v databázích EBSCO, eBrary a Gale Virtual Reference Library. Občas 
zazněl ještě SpringerLink, Karger nebo Wiley, případně volně dostupné e-knihy na Google 
Books, Open Library nebo Hathi Trust. Nutno ovšem poznamenat, ţe jsme pobývali 
v knihovnách ve východním Německu (Berlín, Dráţďany, Chotěbuz,…) a navštěvovali jsme 
zejména akademické knihovny. Systémy půjčování e-knih se v této chvíli orientují spíše na 
veřejné knihovny a jsou více rozšířené spíše v jiţní části SRN a v okolních německy mluvících 
zemích (Švýcarsko a Rakousko). První sluţbou je Onleihe (http://www.onleihe.net), kterou 
provozuje společnost DiViBib z Wiesbadenu. Firma si dala za cíl získat do knihoven mladou 
generaci, proto se zaměřuje na online půjčování digitálních médií, v nichţ významnou roli hrají 
také e-knihy. Produkt je orientován na knihovny, které si koupí licenci k e-knize a tu poté mohou 
nabízet registrovaným uţivatelům ke staţení online na jejich koncová zařízení. V reálném čase 
můţe mít e-knihu půjčenou pouze jeden uţivatel. Pokud chce knihovna nabízet souběţně 
půjčování stejné e-knihy, musí si přikoupit další licence. Na e-knihy se aplikuje ochrana DRM, 
která po vypršení výpůjční doby zablokuje čtenáři přístup k e-knize a umoţní její výpůjčku 
dalšímu uţivateli. Sluţba byla testována jiţ v roce 2007 v knihovnách v Hamburku, Kolíně nad 
Rýnem, Mnichově a Würzburgu. Dle informací na webu Onleihe.de dnes jejich sluţbu vyuţívá 
přes 200 knihoven v Německu, Rakousku a Švýcarsku, nabízí přes 40000 titulů [Onleihe, 2012] 
a v roce 2011 provedli přes 1,7 mil. výpůjček [Heeg, 2012]. V nabídce je pouze německá 
literatura. 
 
 Obrázek 1: Rozhraní služby Onleihe – implementace pro veřejné knihovny východního 
Bavorska 
Na trochu jiném principu funguje sluţba Skoobe (https://www.skoobe.de). Jde vlastně o virtuální 
knihovnu, kde jsou zákazníky koncoví uţivatelé. Nejde tedy o sluţbu pro knihovny, ale pro 
jednotlivce. Uţivatel si nejprve stáhne a nainstaluje bezplatnou aplikaci pro iPad, iPhone nebo 
iPod a poté se můţe dostat k obsahu Skoobe. Aplikace pro Android není prozatím k dispozici, 
nicméně na jejím vývoji společnost pracuje. Po nainstalování aplikace si uţivatel na Skoobe 
vytvoří účet. Následně má zdarma k dispozici několik prvních stran. Za předplatné pak získá 
moţnost půjčit si najednou 5 titulů, které můţe průběţně obměňovat. Kaţdou knihu lze zapůjčit 
maximálně na 30 dnů. V nabídce je přes 9000 titulů od více neţ 70 vydavatelů. I v tomto případě 
jde výhradně o německy psanou literaturu [Skoobe, 2012].  
 Obrázek 2: Rozhraní mobilní aplikace Skoobe (náhledy převzaty z iTunes) 
Další zajímavou sluţbou je PaperC (http://www.paperc.de), která se zaměřuje na učebnice. 
V této chvíli má v nabídce přes 17000 titulů zejména z oblasti ekonomie, výpočetní techniky, 
lékařství, historie, lingvistiky, filozofie atd. Na webu PaperC můţeme vyhledávat jednotlivé 
tituly a bezplatně si prohlíţet několik prvních stran (většinou obálku a obsah). Pokud se na webu 
zaregistrujeme, lze prohlíţet celé knihy a to po dobu 10 minut. Poté se objevují pouze bílé 
stránky s nabídkou nákupu. Po vypršení 60 minut lze knihu opět po dobu 10 minut číst. Jak jsem 
jiţ zmínil, je moţnost si plný text zakoupit. Uţivatel si můţe pořídit jednu stranu, celou kapitolu 
a samozřejmě také celou e-knihu. Výhodou sluţby je fakt, ţe jde o trvalý nákup a také, ţe 
v nabídce jsou kromě odborné německé literatury také tituly v angličtině (nabídka je srovnatelná 
s němčinou), ale i ve francouzštině, španělštině, italštině, ruštině a dalších jazycích. Z velkých 
vydavatelství zde nechybí např. O’Reilly Publishing, Microsoft Press nebo Pearson Deutschland. 
 Obrázek 3: Prohlížení e-knihy ve službě PaperC 
V USA jsou e-knihy přece jen trochu dále. První pokusy s šířením digitálního obsahu začínají 
hluboko v minulém století. Rádi bychom zmínili dvě společnosti, které jsou dnes jiţ tak trochu 
synonymem pro půjčování e-knih. Jde o Overdrive a Amazon.  
Americká společnost Overdrive vzniká v roce 1986. Její základní činností je distribuce 
digitálního obsahu - elektronických knih, audioknih a jiného digitálního obsahu - pro knihovny, 
školy i další ţivnostníky. V 80. letech 20.století Overdrive nejprve nabízí  digitální obsah na 
fyzických nosičích (diskety a CD-ROM) a s rozvojem internetu vytváří softwarové řešení, které 
umoţňuje zabezpečené stahování, konzumování digitálního obsahu pro jednotlivce. Tento 
systém nabídky je v prostředí Spojených států velmi rozvinutý. Jedná se o jakýsi trojlístek, kdy 
nakladatelé nabízejí velké mnoţství elektronických publikací, ale z určitých důvodů se jej 
obávají prodávat přímo knihovnám. Na trhu tak vzniká místo pro distributory obsahu, kteří se 
zabývají softwarovým vývojem, zabezpečením produktů, zprostředkování obsahu a následným 
uzavíráním smluv s knihovnami, které vyuţívají sluţeb Overdrive pro své čtenáře. Knihovna si 
jen vybírá – předplácí kolekce, o které má zájem. Čtenář si tak můţe knihu vypůjčit na své čtecí 
zařízení a ebook po uplynutí výpůjční doby zase zmizí. Dnes společnost Overdrive vyuţívá cca 
13000 knihoven po celém světě (z toho 11000 v USA) a nabízí asi 500000 elektronických knih 
od téměř 1000 vydavatelů.  Společnost nabízí e- publikace v nejvíce preferovaných formátech – 
PDF, Mobipocket a E-PUB. [Overdrive, 2012] 
Příklad spolupráce lze ukázat na New York Public Library, která od roku 2004 začíná 
spolupracovat s OverDrive a poskytovat elektronické publikace. Vytváří vlastní virtuální 
pobočku eNYPL, která statisticky vede ve výpůjčkách nad kamennou. Nabídka je aţ 15000 
ebooků. [Vymětalová, 2011, s. 15] 
Obchod Amazon.com asi není potřeba dlouze představovat. Patří mezi nejstarší (existuje jiţ od 
roku 1994) elektronické obchody svého druhu. Jeho velkým přínosem pro čtenáře bylo vydání 
levné elektronické čtečky Kindle. Zvláště pak verze Kindle 2, která způsobila jistý boom 
elektronických čteček, ale i ebooků po celém světě. V roce 2010 spouští Amazon moţnost 
půjčování e-knih.  Tedy těch, které si jiţ někdo zakoupil v obchodě Amazon a nabízí je dalším 
k výpůjčce. Knihu si lze vypůjčit na dobu 14 dnů. Jedná se však o knihy, u kterých majitelé 
autorských práv tuto moţnost dovolí. V roce 2011 přichází vzájemná spolupráce mezi Amazon a 
OverDrive. Sluţba pod názvem Kindle Library Lending umoţňuje těm, kteří vlastní čtečku 
Kindle či tablet Fire si v prostorách knihoven USA předplácející sluţbu Overdrive vypůjčit 
elektronickou publikaci. V půjčených e-knihách si lze zapisovat poznámky, záloţky, které 
zůstávají aktivní i po opětovném znovu-vypůjčení stejným čtenářem. 
V příspěvku jsme se snaţili představit některé sluţby elektronického půjčování v Německu a 
USA. Obdobně by bylo moţné popsat i situaci v jiných zemích. Domníváme se, ţe některé 
zahraniční modely lze aplikovat i u nás. Jde jen o to přesvědčit vydavatele, aby šli do rizika a 
pokusili se myslet jinak. Model pro půjčování e-knih musí být výhodný nejen pro vydavatele a 
autory, ale také pro knihovny. V českém prostředí se jiţ rok objevují prohlášení a různé obchodní 
modely, z nichţ většina pomalu zapadla. V současné době se jeví jako jedno z řešení nabídka 
eReadingu, kterou popisuje v samostatném příspěvku Jana Matějková. Věříme, ţe se o e-knihách 
nebude stále jen mluvit, ale podaří se nám je dostat do knihoven a k našim čtenářům. Vůle však 
musí být u všech zúčastněných. 
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